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The aim of this paper was to identify European grapevine moths (Lobesia botrana 
Denis & Schiff.) flight dynamics, larvae occurrence and degree-day accumulations 
(DDA) for each moth generation in two Istrian vineyards with different pest 
management practices. The moth has developed three generations. During the third 
generation there was a significant flight peak in the vineyard without pest 
management. Predictions about larvae number and possible damage must be based 
on both, visual monitoring of grapevine and weekly adults catch. Developmental time 
with lower thermal threshold of 7 °C was calculated. The flight of the first generation 
was between 217.9 and 406.6 °C, second generation between 786.3 and 1329.8 °C, 
third generation between 1452.8 and 2108.2 °C. 
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Provedeno istraživanje imalo je za cilj utvrditi dinamiku i pojavu leptira, zarazu 
gusjenicama i  sumu efektivnih temperatura (S.E.T.) kod kojih se javljaju pojedine 
generacije pepeljastog grozdovog moljca (Lobesia botrana Denis & Schiff.) u 
uvjetima Istre u dva vinograda s različitom praksom suzbijanja štetnika. Štetnik je 
razvio tri generacije. Veći ulov leptira i napad treće generacije moljca na razini praga 
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 odluke utvrđen je u vinogradu u kojem se suzbijanje štetnika ne provodi. Temeljem 
ulova leptira na feromonima nije moguće donositi ispravne zaključke o visini napada 
gusjenica, a za ispravnu odluku nužni su vizualni pregledi. Korištenjem termalnog 
praga od 7 °C utvrđena je između 217,9 i 406,6 °C pojava leptira prve generacije  . 
Druga generacija leptira leti između 786,3 i 1329,8 °C, a treća generacija između 
1452,8 i  2108,2 °C.   
 
Ključne riječi: feromoni, integrirana zaštita bilja, IZB, pepeljasti grozdov moljac, 




European grapevine moth (Lobesia botrana Denis & Schiff., 1776) is a very important 
grapevine pest in Croatia. The main damage is caused by the third generation of 
larvae feeding on the grapes and enabling the infection by different diseases. In spite 
that the control of the moth is conducted regularly in vineyards in Istria, there is a lack 
of data on flight dynamics, and life cycle. Thus, the control is rather conducted based 
on the date than on the established optimal timing or pest presence. The objective of 
this research was to describe and characterize seasonal flight activity and larval 
appearance of European grapevine moths in relation to degree-day accumulations 
(DDA) and pest management practice (insecticide application vs. no application) as a 
key to improve monitoring and forecasting of the pest in the region of Istria. We 
hypothesized that the flight dynamics and pest damage would differ between the 
vineyards with different pest management practices and that the pest population and 
damage will be lower in the commercial vineyard in which pest control is conducted 
regularly.  
Investigation was carried out in two vineyards in Istria. In one vineyard (Kaštelir-
Labinci) only fungicides were used while in the vineyard located in Vižinada except 
fungicides, acaricides and insecticides were used (two applications of each).  The 
flight dynamic was followed by pheromone capsules produced by Csalomon set up in 
the RAG traps from 06 April 2012 until 26 August 2012. Pheromones were checked 
weekly and capsules were replaced every four weeks. Additionally visual inspections 
were conducted once per weak. Five whole trees or three clusters of grapes per tree 
in four replications for each variety in each vineyard were inspected.  
Climatic data on mean average air daily temperatures and on daily amount of rainfall 
were collected (Table 2.) from Meteorological and Hydrological Service (DHMZ, 
2012). From the collected climatic data starting 01 January 2012 we calculated mean 
degree-day accumulation (DDA) by using the lower thermal threshold of 7.0 ˚C 
according to  Cravedi and  Mazzoni (1990), Del Tio (1996), Del Tio et al. (2001), and 
Gabel and Mocko (1986). 
The moth has developed three generations (Figure 1.). Higher moth capture was 
observed in the non-treated vineyard comparing to the treated vineyard. In both 
vineyards regardless of the number of moths caught on pheromone traps, the 
infestation by 1st and 2nd generation of larvae wasn't recorded due to the 
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 unfavorable climatic conditions (high temperatures and low humidity). The infestation 
by the 3rd generation of larvae reached the economic threshold level in non-treated 
vineyard. In treated vineyard the infestation by 3rd generation of larvae wasn't 
recorded due to the low number of moths. Results indicate that when making a 
decision on the treatment, the data on moth capture on pheromones shall be used 
together with the data collected by visual inspection.  
The lower thermal threshold of 7 °C could be used for the prediction of moth 
appearance. The flight of the first generation was between DDA of 217.9 and 406.6 
°C, second generation between 786.3 and 1329.8 °C, and third generation between 
1452.8 and 2108.2 °C (Table 2.). 
 
Uvod 
Uzgoj vinove loze (Vitis vinifera L.) u Republici Hrvatskoj predstavlja važnu 
poljoprivrednu aktivnost. U 2011. je godini od ukupnih površina u Republici Hrvatskoj 
32.000 ha, odnosno 2,4% bilo pod vinogradima, a proizvelo se ukupno 1,4 mil. hl vina 
(Statistički ljetopis RH, 2012.).  
Pepeljasti grozdov moljac Lobesia botrana (Denis & Schiff.) (u nastavku PGM) je 
polifagna vrsta, a najznačajniji domaćin mu je vinova loza (Thiéry and Moreau, 
2005).  
Prema Maceljskom (2002) moljac u Hrvatskoj razvija tri generacije, prva generacija 
gusjenica napada cvjetove, druga zelene, a treća zrele bobice. Vrsta prezimi u stadiju 
kukuljice pod korom čokota, u pukotinama kolaca. Prvi leptiri javljaju se već krajem 
travnja ili početkom svibnja (Vrabl et al., 1983), masovni let leptira je obično sredinom 
svibnja (Kovačević et al., 1960.; Vrabl et al., 1983) što se podudara s cvatnjom vinove 
loze (Kovačević et al., 1960). Ženke nakon kopulacije odlažu jaja pojedinačno na 
cvjetne kapice ili plodnice, latice i lišće (Vrabl et al., 1983).  
Tek izašle gusjenice ubušuju se u cvjetni pup (Plantwise, 2012). Tijekom lipnja  
gusjenice se kukulje pod korom čokota i pukotinama kolaca. Leptiri druge generacije 
javljaju se krajem lipnja. Lete do polovice kolovoza, a masovni let je tijekom druge 
polovice srpnja (Vrabl et al., 1983). Ovipozicija se odvija pojedinačno na bobice 
grozda, dok se gusjenice nakon izlaska iz jaja se ubušuju u bobice (Kovačević et al., 
1960; Vrabl et al., 1983). U drugoj polovici kolovoza i prvoj polovici rujna pojavljuju se 
leptiri koji će dati treću generaciju kod koje je ovipozicija također na bobice grožđa 
(Kovačević et al., 1960).  
Ekološki zahtjevi PGM su prema literaturnim podacima različiti. U nastavku (Tablica 
1.) je prikaz sume efektivnih temperatura (S.E.T.) za pojedine razvojne stadije 
grozdovog moljca pri čemu je korišten termalni prag od 10 °C (Caffarelli and Vita, 
1988; Venette et al., 2003), a kao maksimum je korištena temperatura od 30 °C.
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 Table 1. Degree-day accumulation (DDA) for three generations of European 
grapevine  moth (Caffarelli and Vita, 1988; Venette et al., 2003) 
Tablica 1. Suma efektivnih temperatura (S.E.T.) za tri generacije pepeljastog 








First catch of the moth 150±7.7 699±19.1 1,309±20.1 
Peak of the flight 236±8.1 782±19.1 1462±36.4 





Različiti autori daju  različite podatke o termalnom pragu razvoja pepeljastog 
grozdovog moljca, tako se navodi temperatura od 6,45 °C (Savopoulou-Soultani et 
al., 1999), 7 °C (Cravedi and Mazzoni, 1990; Del Tio, 1996.; Del Tio et al., 2001.; 
Gabel and Mocko, 1986.), 8 °C (Gabel and Mocko, 1984) i 10°C (Ciglar, 1998; 
Kharizanov, 1974; Saeidi and  Kavoosi, 2011.). Zastoj u razvoju gusjenice javlja se 
pri temperaturama većim od 30 °C (UC IPM online, 2012). Optimalna vlažnost zraka 
za razvoj štetnika je 40 do 70 % (Ciglar, 1998). 
Jedna gusjenica može uništiti do 20 cvjetnih pupova,a  prosječno ih uništi pet do šest 
(Vrabl et al., 1983), odnosno četiri do devet zelenih bobica, te tri do sedam zrelih 
bobica (Kišpatić and Maceljski, 1981). Pojedine sorte imaju sposobnost nadoknade 
nastalih šteta od gusjenica. Pri oštećenju i gubitku funkcionalnosti 30 cvjetova po 
cvatu, kod mnogih sorata neće biti nikakvih gubitaka u prinosu (Roehrich and 
Schmid, 1979), a prema drugim autorima oštećenje od 50 % cvjetova na jednom 
cvatu nije dovelo do gubitka prinosa (Coscollá, 1980). S obzirom na dokazanu 
tolerantnost vinove loze na oštećenje cvijeta, najčešća je preporuka da se prva 
generacija moljaca ne suzbija (Invasive Species Compendium, 2013). Iznimku 
nailazimo kod onih sorata koje imaju manji grozd, manji broj cvjetova i kod vinograda 
koji su smješteni na sjevernijim područjima gdje klimatski uvjeti pogoduju ranoj pojavi 
plijesni (ACTA-ITV, 1980.). Maceljski (1970) navodi gubitke prinosa od grozdovih 
moljaca od 25 do 50 % u određenim godinama, a Vassiliou (2011) navodi gubitke 
prinosa od 56,7, 62,5 i 69,2 %.  
Kada je bobica vidljivo oštećena, povećavaju se uvjeti za razvoj različitih divljih 
kvasaca i bakterija kiselog vrenja (Barata et al., 2012), ali i fitopatogenih gljiva rodova 
Aspergillus, Alternaria, Rhizopus, Cladosporium i Penicillium (Fermaud, 1990; 
Fermaud and Menn, 1989). Uzročnik sive plijesni i PGM imaju mutualistički odnos, 
koji se zasniva na prijenosu spora sive plijesni putem gusjenice. Gusjenica, hraneći 
se na substratu inficiranom od strane patogena bolje preživljava u tom stadiju, a 
leptiri koji se od nje razviju povećane su plodnosti. Posljedica ovakve interakcije je 
djelovanje na povećanje populacije istih, posebice u kišnim godinama (Mondy and 
Corio-Costet, 2004). 
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 Na porast štetnosti ove vrste utječe nekoliko čimbenika. Zbog sve naglašenijeg 
globalnog zatopljenja, broj generacija na nekim se područjima povećao (Španjolska), 
te je životni ciklus skraćen za 12 dana (Martin-Vertedor et al., 2010). 
Razvoj je gusjenica brži na određenim sortama kao što su Chardonnay (Moreau et 
al., 2006; Pavan et al., 2009; Tasin et al., 2005) i Pinot bijeli (Moreau et al., 2009). 
Prema literaturnim navodima otpornije sorte na PGM su sljedeće: Cabernet 
Sauvignon (Sharon et al., 2009), Merlot (Fermaud, 1998), Graševina (Aračić, 1996), 
Prča, Bogdanuša, Trpinka, Rukatac, Plavac, Tamjanika (Vukasović et al., 1965); a 
osjetljivije su: Cabernet Sauvignon (Fermaud, 1998), Pinot Sivi (Pavan et al., 2009), 
Pinot Bijeli (Aračić, 1996), Cabernet Franc (Fermaud, 1998) i Muškat Hamburg 
(Maceljski, 2002).  
Integrirani pristup suzbijanju zasniva se na pravilno određenoj potrebi i rokovima 
tretiranja. Pri tom se kombinacija praćenja leta leptira ferotrapovima i izračuna sume 
efektivnih temperatura  pokazala najpouzdanijom metodom (Ciglar, 1998; Vrabl et 
al., 1983). Ova metoda manje je zahtjevna od metode vizualnog pregleda jaja i 
gusjenica za koju treba više vremena i više stručne radne snage. 
Optimalni rok suzbijanja određuje se uz pomoć podataka o broju leptira na 
ferotrapovima i broju zapredaka, odnosno oštećenih bobica utvrđenih vizualnim 
pregledom. Usporedba broja ulovljenih leptira u tekućoj godini s prethodnim 
godinama (za koje je poznat broj leptira i stvarna visina šteta), omogućuje donošenje 
zaključaka o očekivanim štetama i potrebi suzbijanja  (Kišpatić and Maceljski, 1981). 
Podaci o kritičnom broju se razlikuju, za prvu generaciju navodi se 15 do 100 
gusjenica  na 100 cvatova (Roehrich and Schmid, 1979), 10 do 100 gusjenica na 100 
cvatova (Invasive Species Compendium, 2013) ili 15 do 30 gusjenica na 100 cvatova 
(Maceljski, 1982). Za drugu generaciju gusjenica kritičan broj je od 2 do 20 gusjenica 
na 100 grozdova (ACTA-ITV, 1980; Badenhausser et al., 1999), odnosno 5 do 10 
gusjenica na 100 grozdova (Maceljski, 1982).  
Prema podacima s područja Slovenije optimalni rok suzbijanja je 14 do 18 dana 
nakon masovnog leta za prvu generaciju i 10 do 14 dana nakon masovnog leta za 
drugu generaciju (Vrabl et al., 1983), odnosno prema drugim autorima vrijeme 
suzbijanja je četiri do osam dana nakon masovnog leta (Kišpatić and Maceljski, 
1981). Hosseinzadeh et al. (2011) su primijenili tretiranja regulatorima rasta i 
organofosfornim insekticidima pet do sedam dana nakon masovnog leta kod prve 
generacije i četiri do pet dana nakon masovnog leta druge i treće generacije. 
Ovu vrstu u prirodi napadaju brojni parazitoidi. Moreau et al. (2010) utvrdili su ukupno 
118 različitih parazitoida od kojih je vrsta Exochus notatus Holmgren bila najčešća. 
Biološko suzbijanje PGM provodi se u nekim krajevima vrstom Trichogramma 
evanescens Westwood koja se unosi u vinograd u svaki treći red na visinu 130 do 
170 cm. Ovim načinom primjene postignuta je parazitacija jaja veća od 97 % (El-
Wakeil et al., 2008). Učinkovitost pojedinih mikrobioloških agensa često varira i ovisi 
o klimatskim uvjetima. Dobru učinkovitost pokazali su pripravci na osnovi 
Paecilomyces farinosus A.H.S. Br. & G. Sm. (Anfora et al., 2007), Baculovirus orana 
(Chkhubianishvili and Malaniya, 1986, and 1990) te Bacillus thuringiensis Berliner 
(Boselli et al., 2000; Roehrich and Boller, 1991). 
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 Metoda konfuzije se smatra najprihvatljivijom i najperspektivnijom mjerom suzbijanja. 
Primjenjuje se na prosječno 140.000 ha u Europi (Ioriatti et al., 2011). Na području 
gdje se primjenjuje ova metoda broj oplođenih ženki  je 15 do 70 % manji (Briand et 
al., 2012). U Hrvatskoj je primjenjena samo u eksperimentalne svrhe, a pokazala je 
veću učinkovitost od insekticida (Ciglar et al., 2002; Maceljski et al., 2006).  
S obzirom na nedostatak istraživanja o pojavi PGM provedeno istraživanje imalo je 
za cilj utvrditi dinamiku i pojavu leptira PGM te zarazu gusjenicama PGM u 
proizvodnim uvjetima na području Istre u vinogradu u kojem se suzbijanje štetnika 
redovito provodi te isto usporediti s vinogradom u kojem se insekticidi ne primjenjuju. 
U pokus su bile uključene tri sorte. Pretpostavka je da će se  pojava leptira i štete od 
gusjenica razlikovati ovisno o tipu vinograda i da će u proizvodnim uvjetima u kojima 
se obavljaju mjere zaštite brojnost moljca biti manja. Također provedeno istraživanje 
imalo je za cilj utvrditi S.E.T. kod kojih se mogu očekivati pojedine generacije moljca 
na području Istre.  
 
Materijali i metode 
Istraživanje je provedeno u Istarskoj županiji na dva lokaliteta, Kaštelir-Labinci (K-L) i 
Vižinada (V) tijekom 2012. godine. Na lokalitetu Kaštelir-Labinci zasađenim sortom 
Malvazija Istarska od pesticida su korišteni samo fungicidi, a na lokalitetu Vižinada 
zasađenim sortama Malvazija Istarska, Chardonnay i Pinot sivi korišteni su akaricidi, 
fungicidi i insekticidi. Akaricid fenazakvin korišten je u dva navrata, 27. travnja i 10. 
svibnja, a insekticid klorpirifos metil (pripravak Reldan) korišten je dva puta, 30. 
svibnja i 30. lipnja (Grafikon 1). 
Za praćenje leta leptira korišteni su feromonski mamci proizvođača Csalomon 
postavljeni u klopke tipa RAG. Na lokalitetu Kaštelir-Labinci postavljen je jedan 
feromonski mamac, a na lokalitetu Vižinada postavljena su dva feromonska mamca. 
Feromonski mamci postavljeni su 6. travnja 2012. Ulovi su očitavani jednom tjedno 
do 26. kolovoza 2012., a svaka četiri tjedna promijenjen je cijeli ferotrap prema 
uputama proizvođača.  
Vizualni pregledi vinograda obavljeni su na 5 trsova po ponavljanju za svaku sortu u 
pojedinom vinogradu. Na trsovima su, osim kod pregleda na kukuljice, pregledavana 
3 cvata/grozda. Istog dana kada su postavljeni feromonski mamci, 6. travnja 2012. 
obavljen je vizualni pregled čokota na prisutnost kukuljica, a vizualni pregledi u 
kojima se utvrđivala zaraza cvatova i grozdova gusjenicama obavljeni su u samom 
vinogradu jednom tjedno od 27. svibnja 2012. do berbe uz pomoć lupe. Svi pregledi 
obavljeni su u četiri ponavljanja. 
Uz pomoć meteoroloških podataka (DHMZ, 2012.) izračunata je suma efektivnih 
temperatura (S.E.T.) s termalnim pragom od 7 °C prema preporukama Cravedi and 
Mazzoni (1990), Del Tio (1996), Del Tio et al. (2001) i Gabel and Mocko (1986) za 
područje Mediterana.  
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 Rezultati i rasprava 
Skidanjem kore s čokota nisu pronađene kukuljice. Prva  pojava leptira na oba 
lokaliteta utvrđena je 27. travnja (S.E.T. od 217,9 °C), između 4. i 10. svibnja odvijao 
se masovni let (S.E.T. od 346,7 °C), a nedugo nakon toga zabilježen je završetak 
leta (S.E.T. od 406,6 °C) (Grafikon 1., Tablica 2.). Druga generacija je imala iznimno 
kratak razvoj, pa je pojava leptira zabilježena između 22. lipnja (S.E.T. od 786,3 °C) i 
7. srpnja (S.E.T. od 1329,8 °C). Treća generacija je zabilježena od 29. srpnja (S.E.T. 
od 1452,8 °C) do 26. kolovoza (S.E.T. od 2108,2 °C), a masovni let je bio 5. kolovoza 
(S.E.T. od 1723,8 °C). U usporedbi s podacima Caffarelli and Vita (1988) i Venette et 
al. (2003) S.E.T. utvrđen za područje Istarske županije bio je veći što je očekivano jer 
je u našim istraživanjima korišten termalni prag razvoja za 3 °C niži u odnosu na 
termalni prag koji su koristili navedeni autori. Tijekom kolovoza ulov leptira utvrđen je 
samo u netretiranom vinogradu. 
Na lokalitetu Kaštelir-Labinci je bila najbolje vidljiva pojava tri generacije leptira 
(Grafikon 1.). Slijed generacija PGM sličan je onom prikazanom od tvrke (Csalomon), 
kod istraživanja na području Mađarske što potvrđuje sličnosti u biologiji štetnika 
(Csalomon pheromone traps, 2013). Provođenje mjera suzbijanja u istoj, ali i u 
prethodnim godinama vjerojatno utječe na manju zastupljenost leptira u vinogradu 
tretiranom insekticidima (Vižinada). 
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 Table 2. Flight dynamics and larva presence of European grapevine moth (Lobeisa 
botrana Denis & Schiff.) with degree-days accumulation (DDA) (°C) and weekly 
amount of precipitation (mm) on locality Kaštelir-Labinci (K-L) and Vižinada (V) 
Tablica 2. Dinamika leta i brojnost gusjenica pepeljastog grozdovog moljca (Lobesia 
botrana Denis & Schiff.) uz prikaz sume efektivnih temperatura (S.E.T.) (°C) i tjednih 
suma oborina (mm) na lokalitetima Kaštelir-Labinci (K-L) i Vižinada (V)  
Date DDA (°C) Weekly amount of rain (mm) Adults № Larva № 
   
K-L V K-L V 
27.04. 217.9 3.5 4 7 0 0 
04.05. 288.0 0.0 84 12 0 0 
10.05. 346.7 27.5 98 17 0 0 
18.05. 406.6 62.0 0 4 0 0 
27.05. 498.3 12.7 0 0 0 0 
03.06. 590.4 0.3 0 0 0 0 
10.06. 687.4 4.5 0 2 0 0 
17.06. 786.3 6.2 0 0 0 0 
22.06. 883.8 0.0 4 0 0 0 
30.06. 1031.7 7.9 19 0 0 0 
07.07. 1172.8 2.2 14 7 0 0 
15.07. 1329.8 0.0 0 0 0 0 
22.07. 1452.8 0.0 0 0 0 0 
29.07. 1585.3 0.0 28 0 0 0 
05.08. 1723.8 0.0 75 0 7 0 
12.08. 1851.1 0.0 55 0 9 0 
19.08. 1975.9 0.0 19 0 7 0 
26.08. 2108.2 0.0 4 0 8 0 
Pregledom grozdova nije utvrđena prisutnost jaja niti na jednom od istraživanih 
lokaliteta tijekom vegetacije. Usprkos velikom broju uhvaćenih leptira prve 
generacije, prve gusjenice na lokalitetu Kaštelir-Labinci uočene su tek 5. kolovoza 
(Grafikon  1.). To su bile gusjenice treće generacije. U vrijeme njihove pojave S.E.T. 
je dostignuo vrijednost od 1723,8 °C, što je više od S.E.T.-a koji za pojavu prvih jaja 
treće generacije  navode  Caffarelli and Vita (1988), i Venette et al. (2003), a koji 
iznosi 1304 °C. Razlika se može objasniti činjenicom da je termalni prag razvoja 
korišten u našim istraživanjima za 3 °C niži od onog korištenog u istraživanjima 
Caffarelli and Vita (1988) i Venette et al. (2003), a osim toga oni su utvrđivali pojavu 
jaja, koja je bila nekoliko dana ranija. Prisutnost gusjenica u ovom je vinogradu 
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 utvrđena na 15 % pregledanih grozdova, pa bi prema preporukama literature 
suzbijanje u netretiranom vinogradu bilo opravdano. Na lokalitetu Vižinada, u 
vinogradu u kojem su se primjenjivali insekticidi gusjenice nisu utvrđene.   
Suma oborina za prva četiri mjeseca u 2012. godini bila je manja nego je to slučaj u 
prosječnim godinama (DHMZ, 2012), a iznosila je za siječanj 16,2 mm, veljaču 26,1 
mm, ožujak 0,5 mm te 43,7 mm za period od 1. travnja do 20. travnja. Mala količina 
oborina dovela je do preniske vlage zraka što uz povišene temperature može biti 
letalno za gusjenice (UC IPM online, 2012) te dovodi do otežanog razvoja gusjenica 
(Ciglar, 1998). Osim toga, masline koje se nalaze u blizini vinograda privlače leptire 
na ovipoziciju što dovodi do manjeg napada prve generacije, no isto predstavlja 
važan izvor zaraze za drugu generaciju (Savopoulou-Soultani et al., 1990;  Thiéry 
and Moreau, 2005). Nasadi vinove loze i masline graniče jedan s drugim vrlo često 
na području Istarske županije. Vinogradi uključeni u istraživanja smješteni su uz 
vinograde i maslinike od kojih su neki obrađivani, a neki su napušteni. 
U vinogradu u kojem se obavljaju tretiranja insekticidima izostao je napad gusjenica. 
Insekticidi su primijenjeni dva tjedna nakon maksimalnog leta leptira prve generacije 
te u vrijeme maksimalnog leta druge generacije. Napad gusjenica prve generacije 
izostao je i u netretiranom vinogradu te se može zaključiti da izostanak napada prve 
generacije u tretiranom vinogradu nije posljedica primjene insekticida nego 
prvenstveno nepovoljnih klimatskih čimbenika. Druga i treća generacija gusjenica u 
tretiranom vinogradu nije se razvila, a izostanak napada može se obrazložiti vrlo 
niskim ulovom leptira druge i treće generacije (7 jedinki uhvaćeno 7. srpnja).  
 
 
Figure 1. Flight dynamics of European grapevine moth (Lobesia botrana Denis & 
Schiff.) in untreated (K-L) and treated vineyard (V) with degree-days accumulation 
(DDA) and weekly amount of precipitation (mm) (A-acaricides, I-insecticides) 
Grafikon 1. Dinamika leta leptira pepeljastog grozdovog moljca (Lobeisa botrana 
Denis & Shiff.) u netretiranom (K-L) i tretiranom vinogradu (V) uz prikaz sume 
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 Zaključak
Na istraživanim lokalitetima uočene su tri generacije leptira. Ulov leptira u vinogradu 
u kojem nisu primjenjivani insekticidi viši je u usporedbi s vinogradom u kojem su 
primjenjivani insekticidi. U vinogradu u kojem se ne primjenjuju insekticidi usprkos 
visokom ulovu leptira zbog nepovoljnih klimatskih uvjeta izostao je napad gusjenica 
prve i druge generacije, a napad gusjenica treće generacije bio je na razini praga 
odluke. U vinogradu u kojem se primjenjuju insekticidi potpuno je izostao napad 
gusjenica. Izostanak napada nije rezultat primjene insekticida nego nepovoljnih 
klimatskih čimbenika u vrijeme razvoja prve i druge generacije te niske populacije 
leptira u vrijeme napada treće generacije.  
Termalni prag od 7 °C može se koristiti za izračunavanje S.E.T.  Leptiri prve 
generacije lete kada je S.E.T. između 217,9 i 406,6 °C. Druga generacija leptira javlja 
se kod S.E.T.-a od 786,3 i 1329,8 °C, a treća generacija kod S.E.T.-a od 1452,8 do 
2108,2 °C.  
Rezultati ukazuju da samo temeljem ulova leptira na feromonima nije moguće 
donositi ispravne  zaključke o visini napada gusjenica te da su za ispravnu odluku 
nužni dodatni vizualni pregledi nasada. 
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